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Treba se na}i me|u povla{tenima koji prime poziv da budu nazo~ni 
konferenciji za medije kompanija OMV i Borealis. Uredni{tvo Poli-
mera uredno prima takve pozive i nastoji da se netko od ~lanova 
Uredni{tva i odazove pozivu. To je svaki put korisno i pozitivno 
iskustvo. Bilo je tako i ovom zgodom, kada smo posjetili 10. rujna 
2008. nove pogone OMV-a i Borealisa u Burghausenu, SR Njema~ka 
(slika 1).
znao je nazo~ne s planovima OMV Deutschland. Ta }e podru`nica 
austrijskog koncerna ulo`iti u lokaciju Burghausen do 2010. 1,1 
bilijun eura. Investicije su namijenjene dugoro~nom sna`enju rafi-
nerije u tom gradu i povi{enju vrijednosti proizvoda (640 milijuna 
eura). Zajedno s Borealisom pove}at }e petrokemijsku proizvodnju. 
Kapaciteti u Burghausenu vrlo su veliki, proizvodnja poliolefina 
deveta je u Europi, a polipropilena na tre}em mjestu.
Uveden je, kao prvi u Europi, a deveti u svijetu, Metathesis postu-
pak. Rije~ je o postupku kataliti~kog pretvaranja butan/butene C4 
frakcije i etilena (C2) u propilen (C3).
Tre}ina proizvodnje rafinerije usmjeruje su u etilen, propilen i benzen. 
OMV }e pove}ati proizvodnju etilena za 32 %, na 450 000 tona/g., 
a propilena za 129 %, na 570 000 tona. Borealis }e na toj lokaciji 
pove}ati proizvodnju polipropilena za 138 %, na 570 000 tona, a 
poliolefina za 80 %, na 745 000 tona. Ta je investicija vrijedna oko 
200 milijuna eura.
Uskoro }e se izgraditi Ju`ni etilenski cjevovod duga~ak 360 km, od 
Ludwigshafena do Münchsmünstera, i priklju~iti na ve} postoje}i 
od Münchsmünstera do Burghausena. Pu{tanje u pogon o~ekuje 
se 2009. OMV i Borealis namjeravaju sagraditi vlastitu elektri~nu 
centralu snage od 800 MW na prirodni plin. Nazna~eno je da je 
mogu}e o~ekivati plinska polja u Bavarskoj. Gradit }e se i drugi 
`eljezni~ki kolosijek zbog velikih koli~ina proizvoda koje treba pre-
vesti na odre|ene lokacije. Naime, Burghausen je ocijenjen kao 
sredi{nja to~ka izvoza u nove zemlje Europske unije. 
Jedna era u Borealisu je zavr{ena. Mo`da najboljeg komunikatora 
me|u ~elnim ljudima ove industrije, ona Johna Taylora. Pristigao je 
novi CEO, iz Cibe, 46-godi{nji Australac Mark Garrett (slika 2).
Novi pogoni Borealisa u Burghausenu
SLIKA 1 - Pogled iz zraka na pogone OMV-a i Borealisa
Prva asocijacija. Tko je vlasnik Borealisa? IPIC iz Dubaija (64 %) i 
OMV (36 %). Nekada je u Hrvatskoj bila sli~na situacija; vode}a 
naftna tvrtka bila je vlasni~ki sna`no povezana s petrokemijskom 
proizvodnjom plastike. A danas?
Prvi zaklju~ak. SR Njema~ka je zemlja koja je shvatila potpuno {to 
zna~i dru{tvo znanja. Zato nastoji svoje stru~njake {to bolje obra-
zovati. Re~eno je, takvo pro{irenje nije mogu}e na drugome mje-
stu, npr. u Dubaiju, jer se tra`e vrhunski stru~njaci koji su u stanju 
voditi takvu, visoko usavr{enu proizvodnju. A proizvodnja je drugi 
dio sintagme dru{tvo znanja. Naime, dru{tvo znanja zamjena je za 
postindustrijsko dru{tvo. Koje ima sna`nu proizvodnju uz pomo} 
znalaca. A Hrvatska je postala vesternizirana zemlja globaliziranog 
dru{tva znanja. [to zna~i da treba sve vi{e visokoobrazovanih, ali joj 
ne treba proizvodnja ili, kako se to govori i pi{e, realna ekonomija. 
Pa se dogodi propast svjetske financijske industrije ({to to ona proi-
zvodi?). Ta propast povu~e za sobom neizbje`no turisti~ku industri-
ju ({to to ona proizvodi?). Ali, na`alost, i realnu industriju. Posljedica 
– barem djelomi~no zastanu proizvo|a~i osobnih vozila. Koji tro{e 
velike koli~ine plastike i gume i zapo{ljavaju niz kooperanata.
SR Njema~ka je mo}na industrijska zemlja u kojoj zeleni ne tro{e 
vrijeme stru~njaka na obja{njavanje za{to trebamo plasti~ne vre}ice 
i da one nisu otrovne. Odnosno da nema dokaza da je bisfenol A 
{tetan za ljude. A ondje ima bitno vi{e stru~njaka, ne nu`no ~lanova 
akademske i ostale znanstvene zajednice, koji su u stanju odgovoriti 
na ta pitanja. Ali ta zemlja zna cijeniti investiciju vrijednu vi{e od 
milijarde eura, usporedivu s tro{kovima terminala za LNG (ukapljeni 
prirodni plin) u Omi{lju. I to u proizvodna radna mjesta vrlo visoke 
dodane vrijednosti. Taj se zaklju~ak nametnuo iz nadahnutoga 
govora ministrice za gospodarstvo bavarske vlade. 
Konferencije za medije u Münchenu
Najprije smo u Münchenu tijekom dviju konferencija za predstavni-
ke stru~nih, a poslije i op}ih medija upoznati s onime {to je u~injeno 
u Burghausenu. 
Dr. Gerhard Roiss, zamjenik glavnog direktora OMV AG i predsjed-
nik Nadzornog odbora Borealisa u vrlo dinami~nom izlaganju upo-
SLIKA 2 - Novi CEO Borealisa Mark Garrett
M. Garrett predstavio je pro{ireni pogon za polipropilen. Naveo je i 
nekoliko podataka o poslovanju Borealisa. U godini 2007. ostvaren 
je prihod od 6,35 milijardi, uz profit od 533 milijuna eura. To je 
ostvarilo oko 5 400 zaposlenika u 20 zemalja. Oko 10 % zaposle-
nih radi na razvoju novih proizvoda. Kupci Borealisovih proizvoda 
nalaze se u 120 zemalja. Europski kapaciteti su 3,4 milijuna tona 
poliolefina. Postrojenje Borouge kapaciteta od 2 milijuna tona 
poliolefina godi{nje u Abu Dhabiju bit }e pu{teno u pogon 2010. 
Na~init }e se i novo pokusno postrojenje u Schwechatu, Austrija 
(30 milijuna eura).
L. Delorenzi predstavio je novu, drugu generaciju kataliti~ke proizvo-
dnje polipropilena (Borstar® PP 2G Technology). Taj je polipropilen 
namijenjen za ambala`u povi{enih svojstava, automobilsku indu-
striju i infrastrukturu (cijevi). Rije~ je o tzv. Sirius katalizatorima 
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koji na nanoskali omogu}uju ~i{}e i homogenije proizvode boljih 
organolepti~kih svojstava. Rije~ je o pobolj{anim kombinacijama 
svojstava, npr. prozirnosti i `ilavosti, bez pojave efekta naran~ine 
kore, sterilnosti te izvrsne zavarenosti nakon sterilizacije, te bez 
pojave efekta naran~ine kore.
Na izravno pitanje izvjestitelja, iz odgovora je jasno. OMV i Borealis 
nemaju namjeru slijediti trend nekih proizvo|a~a koji se zala`u za 
proizvodnju uzgojina kako bi od njih proizveli plastiku. Raspola`u 
dovoljnim koli~inama nafte po prihvatljivim cijenama (zato je u 
vlasni~koj strukturi Borealisa IPIC).
Posjet Burghausenu
Nakon konferencija otputovali smo na razgledanje novih otvorenih 
pogona. Posjet lokaciji Burghausen bio je podijeljen u dva dijela. 
Obilazak postrojenja, za strojara uvijek impresivan. Zna se tko 
projektira takve procese, ali i tko mora projektirati i izvesti takva 
postrojenja.
Drugi dio posjeta bila je multimedijska prezentacija, namijenjena 
gostima, zaposlenicima i predstavnicima medija. Izvrsna kombi-
nacija glazbe i govora. Bio je zaista dojmljiv prikaz kako se utro{io 
novac i 1,8 milijuna radnih sati te obavljeno oko 8 000 ispitivanja 
tijekom izgradnje.
Prije zaklju~ka. Sli~ne konferencije za izvjestitelje stru~nih i op}ih 
medija nisu rijetkost. I u ~asopisu primamo godi{nje vi{e takvih 
poziva. Pomalo smo se i specijalizirali. Osobno, vrlo }u se te{ko 
odre}i nazo~nosti na Borealisovim konferencijama. Razlog, tim koji 
priprema i vodi te na{e susrete jednostavno je vrhunski profesio-
nalan i ljudski srda~an.
Bilo je to novo veliko i korisno iskustvo. Nisam mogao prestati mi-
sliti na izgradnju LNG-a u Omi{lju. Za Njema~ku, pribli`no jednaka 
investicija u proizvodna radna mjesta bila je sve~anost. Jesu li u 
Omi{lju svjesni {to zna~i takva investicija, jedanput u generaciji. 
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